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Объект исследования – отношение к моде в разные исторические периоды, как 
социальному феномену общества.  
Предмет исследования – мода, как предмет социологического изучения. 
Цель дипломной работы – социологическое изучение понятия «мода», как 
социального феномена в разные периоды исторического развития общества. 
В работе было изучено становление моды как социального феномена, озвучено 
само понятие «мода» и его основные определения, выделены основные 
функции и значения моды в обществе, мода рассматривалась как массовое 
явление и средство коммуникации.Были сформулировать основные 
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The object of research is related to fashion in different historical periods, as a social 
phenomenon of society.  
The research subject was the fashion, as a subject of sociological study. 
The aim of the thesis is a sociological study of the concept of "fashion" as a social 
phenomenon in different periods of historical development of society. 
The work was to study the establishment of fashion as a social phenomenon, 
announced the concept of "fashion" and its basic definition, highlights the main 
features and values of fashion in society, fashion has been viewed as a mass 
phenomenon and means kommunikatsii.Byli formulate guidelines and the possibility 
of a sociological study fashion. 
 
 
